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成 24）年度入学生（Ⅲ期生）以降は 5 単位の
実習となったため、行政機関である保健所・
保健センター実習は 4 週間、産業の場におけ

















準に基づき 20 名を選抜した。（学生数 92 名、







れた 20 名の 4 名が脱落し、最終的には 16 名



























































































































































表 1 保健師という職種があることを知った時期 
中学生以下 高校生 大学生 合計 
回答数 1 6 6 13 
（割合） (7.7%) (46.1%) (46.2%) (100.0%) 
 
表 2 大学受験時に保健師を目指そうと思っていたか 
はい いいえ その他※ 合計 
回答数 2 10 1 13 
（割合） (15.4%) (76.9%) (7.7%) (100.0%) 
※その他内訳：少し興味があった(1) 
 
表 3 選抜教育に応募した理由(複数回答) n=13 
親等からの勧め 多くの資格が欲しい 保健師になりたかった その他※ 
回答数 5 10 1 1 
（割合） (38.5%) (76.9%) (7.7%) (7.7%) 
※その他内訳：災害時に保健師が活躍しているのを知って、勉強してみたいと思った(1) 
 














回答数 4 10 1 7 1 
（割合） (30.8%) (76.9%) (7.7%) (53.8%) (7.7%) 
 




















回答数 7 6 6 5 2 9 
（割合） (53.8%) (46.2%) (46.2%) (38.5%) (15.4%) (69.2%) 
 








回答数 6 3 5 1 1 








表 7 保健師採用試験を受験しなかった理由(複数回答) n=13 
看護師として就職したかった 公務員試験が難しいと思った 採用試験準備ができなかった 
回答数 13 3 2 
（割合） (100.0%) (23.1%) (15.4%) 
 







回答数 10 2 4 1 
（割合） (76.9%) (15.4%) (30.8%) (7.7%) 
 
表 9 病院などで臨床経験をした後の保健師採用試験受験を考えているか 
はい いいえ どちらともいえない 総計 
回答数 2 4 7 13 























































3．学生への FGI の結果 
1) ラベル作成とグループ編成 
13名の参加者による FGIを 60分程度実施 
した。逐語録から取り出した元ラベルは 110
枚、1 段階 56 枚、2 段階 39 枚、3 段階 30 枚、















































































































































































































































































































































































































































ースの開設について（第 1 報） ―修士課
程における保健師教育に求められること
―,東北大医保健学科紀要,23(2),53-63. 
前田則子,児玉なぎさ(2014) ：A 大学看護学
生の保健師志望の現状と課題,鹿児島純心
女子大学看護栄養学部紀要,18,62-67. 
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